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ABSTRACT
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional.
Pembangunan infrastruktur tersebut juga menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi. Seperti halnya yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Japan Internasional Coorporation Agency (JICA) dalam memperbaiki kembali 
kerusakan jalan akibat bencana alam yang terjadi di jalan simpang kraft Takengon, Aceh Tengah.
PT. Waskita Karya (persero) Tbk, cabang Banda Aceh bekerja sama dengan PT. Andesmont Sakti sebagai perusahaan pelaksana
juga ikut berpartisipasi dalam pengerjaan proyek tersebut yang kemudian diawasi oleh perusahaan pengawas yaitu Yachiyo
Engineering Co, Ltd. Pekerjaan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan target penyelesaiaan 30 (tiga puluh) bulan kalender
dengan nama proyek Wakita-Andesmont Jo, Proyek Jl. Simpang Kraft, Paket 3 Takengon. .
Adanya aktivitas pekerjaan proyek tersebut sangat berdampak terhadap pendapatan PT. Waskita Karya (persero) Tbk, dan adapun
tujuan penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah untuk mengetahui tata cara Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi
oleh pihak PT. Waskita Karya (persero) Tbk. Berdasarkan hasil kerja praktek dilapangan maka diperoleh informasi bahwa
pengakuan pendapatan diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaiaan.
 	
	
